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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 9, 2017                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
String Quartet Op. 33 No. 2 in E-flat Major                        Joseph Haydn (5’) 
I. Allegro moderato 
Sergio Cignarella and Jay Zhou, violins 
Chang Hyun Paek, viola 
Michael Puryear, cello 
 
String Trio          Jean Françaix (14’) 
I. Allegretto vivo 
II. Scherzo 
III. Andante 
IV. Rondo. Vivo 
Tinca Belinschi, violin 
Kaitlin Springer, viola 
Axel Rojas, cello 
Danzas Argentinas             Alberto Ginastera (8’) 
Meiyu Wu, piano 
Five Schilflieder, Op. 28            August Klughardt (12’) 
I. Langsam, träumerisch 
II. Leidenschaftlich erregt 
Virginia Magnum, viola 
Jonathan Hearn, oboe 
Yingpeng Wang, piano 
 
Cello Sonata No. 2 in F major, Op. 99               Johannes Brahms (15’) 
      II.   Adagio affettuoso 
III. Allegro passionato 
IV. Allegro molto 
Axel Rojas, cello 
Kristine Mezines, piano 
 
Sextour for Piano and Winds      Poulenc (12’) 
I. Allegro vivace 
II. Divertissment: Andantino 
Tim Fernando, flute; Jin Cai, oboe 
John Antisz, clarinet; Chris Foss, bassoon 
Christa Rotolo, horn; Josh Cessna, piano 
(66’) 
